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PULAU PINANG, 2 Mei 2015  ­ Gema Puisi membelah suasana malam Universiti Sains Malaysia  (USM)
dengan menyaksikan  tokoh masyarakat dan penyair  berkongsi  pentas meluahkan genta  rasa melalui
persembahan deklamasi puisi, di Kompleks Cahaya Siswa, di sini.
Malam Puisi Sepasang Permata di Pulau Mutiara Ketiga yang diadakan sempena pelantikan semula TYT










Antara  mereka  yang  mendeklamasikan  puisi  ialah  Ketua  Satu  Gabungan  Persatuan  Penulis  Nasional
Malaysia (GAPENA), Dato’ Wira Profesor A. Latif Bakar, Pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan
Pustaka  (DBP),  Profesor Dato’  Seri  Dr. Haji Md.  Salleh  Yaapar  dan  Presiden  Persatuan Melayu  Pulau
Pinang (PEMENANG), Tan Sri Dato’ Seri Yussof Latiff di samping lagu puisi oleh Ahmad Ramli.
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